
















 The object of this paper is to examine the historiography of the French Popular Front since 1960. It is 
possible to distinguish three phases of Popular Front studies after 1960.
 In the first phase (1960-80), the academic study of the Popular Front had started by 1965. Many books 
and articles were written using an anti-fascist approach. In the second phase (1980-2000), the study of the 
Popular Front changed due to four factors. Many researchers studied the aspects of the Popular Front in 
terms of cultural studies and political representation. In the third phase (2000- ), it is necessary to 
synthesize the methods of the first two phases. We should write the history of Popular Front by way of 
three approaches: anti-fascism, response to economic crisis and cultural revolution. In addition to these 
approaches, we should not neglect the existence of the Radical Party that formed part of the Popular 
Front.
 Therefore, concerning the study of the Popular Front in the 21st century, we need to integrate three 
analytic methods of the three parties that made up the Popular Front: Communist Party, Socialist Party and 
Radical Party. 
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かに、人民戦線は PCF のイニシアチヴなしには語れない。PCF の柔軟路線とコミンテルン第 7 回大
会（1935年 7 - 8 月）が、人民戦線運動をあと押ししたことは間違いない。その意味で、PCF を中心
にして人民戦線の形成過程に焦点を当てる手法は間違ってはいない。
　しかし、共産党系史家の研究には、ブルム内閣の成立までに全体の 3 分の 2 の紙幅をあてていた
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は、ヴァカンスの誕生による文化革命の側面へと研究の重心が移動した（第 2 期）。第 1 期は、ブル
ム内閣の成立にいたる人民戦線の形成過程に軸足を置いた共産党視角の歴史叙述をともなった。そ
れに対して第 2 期は、権力の行使期としての人民戦線政府に重きを置いた社会党視角の歴史叙述に
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ト リ ア ー デ
幅対としての人民戦線が呈示できるのである。その過程で、反ファシズムの論理
（民主主義の防衛）と反恐慌の論理（反デフレーション、リフレーション政策）とが必ずしも整合的
でなかったこと、反ファシズムの論理（戦闘ないし戦争の論理）と平和の論理とが二律背反関係に
あったことも理解できるだろう。

